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高校での学習に関する大学生への回顧質問紙調査
―総合的な学習・授業形態・自主活動・高校での学びに関して―
A retrospective questionnaire survey about high school  
learning and experiences
― Comprehensive learning, Form of teaching, Voluntary activities, 

















































　調査協力者は 374名の大学生である。調査は 2016年 6月～ 7月に実施し，5つの大学の講義時
に質問紙を配布，回答を得た。調査協力者の所属大学の概要・人数は表 1の通りである。文科系が
中心で，偏差値は 49～ 68の範囲となっている。また A大学は北海道，B～ E大学は関東地方に
位置している。調査協力者の実施時の在籍学年は表 2に示した通りであり，当時の大学 2年生が主
な対象となっている。
　調査協力者の男女比は男性が 225名，女性が 124名（記載なし 25名）と男女が約 2：1であった。









A大学 B大学 C大学 D大学 E大学 計（％）
ア　入っていた 43.1 55.8 50.0 44.4 27.7 43.0
イ　行事などでまとめて入っていた 19.0 9.6 14.3 0.0 31.9 16.0
ウ　アとイの両方 12.1 10.6 0.0 0.0 4.3 9.1
エ　他の授業に振り替えられていた 5.7 11.5 14.3 22.2 12.8 9.1
オ　時間割に入っていなかった 20.1 12.5 0.0 22.2 17.0 16.0






大学名 協力者数 偏差値1 学部・学科 国立・私立 場所
A大学 186名 50～57 教員養成 国公立文系 北海道
B大学 109名 62～68 文系の多様な学科 私立文系 関東
C大学 14名 66～70 文系の多様な学科 私立文系 関東
D大学 18名 57～69 文系の多様な学科 国公立文系 関東
E大学 47名 49～52 教育学科 私立文系 関東
1偏差値は 2017年の“ベネッセ　マナビジョン”による。
表 2　調査実施時の調査協力者の在籍学年
A大学 B大学 C大学 D大学 E大学 計
1年 14 0 0 0 0 14
2年 171 61 14 5 0 251
3年 1 33 0 13 1 48
4年 0 14 0 0 46 60
記載なし 0 1 0 0 0 1














A大学 B大学 C大学 D大学 E大学 計（％）
ア　とても印象に残っている 4.3 3.7 0.0 0.0 2.1 3.5
イ　まあまあ印象に残っている 19.4 12.8 7.1 16.7 10.6 15.8
ウ　あまり印象に残っていない 37.6 34.9 57.1 38.9 29.8 36.6
エ　まったく印象に残っていない 30.6 43.1 21.4 44.4 53.2 37.4







A大学 B大学 C大学 D大学 E大学 計（％）
ア　外部講師による講演・技術指導など 52.7 38.5 35.7 11.1 34.0 43.6
イ　映画などの鑑賞 8.6 23.9 21.4 11.1 12.8 14.2
ウ　大学訪問 15.1 19.3 7.1 11.1 27.7 17.4
エ　学外見学・学外実習など（ウ以外） 8.6 10.1 7.1 5.6 17.0 9.9
オ　進路学習（適性検査・面接練習など） 55.9 63.3 64.3 66.7 40.4 57.0
カ　職場体験・インターンシップ 12.9 3.7 0.0 16.7 10.6 9.6
キ　修学旅行の事前学習・事後学習 52.7 67.0 71.4 44.4 53.2 57.2


















A大学 B大学 C大学 D大学 E大学 計
ア　書籍・資料を読む 43.5 44.0 57.1 33.3 29.8 42.0
イ　NIE（新聞活用学習） 5.9 5.5 7.1 11.1 0.0 5.3
ウ　インターネットの検索 33.9 40.4 21.4 16.7 27.7 33.7
エ　フィールドワーク 8.6 11.0 0.0 0.0 8.5 8.6
オ　インタビュー 16.7 12.8 7.1 5.6 10.6 13.9
カ　アンケート・調査の実施 3.8 7.3 0.0 0.0 2.1 4.3
キ　ディベート 8.1 15.6 14.3 11.1 12.8 11.2
ク　ディスカッション 18.8 21.1 35.7 5.6 12.8 18.7
ケ　KJ法 2.7 1.8 7.1 0.0 4.3 2.7
コ　マインドマップ 3.2 3.7 21.4 0.0 0.0 3.5
サ　 プレゼンテーションソフト（パワーポイ
ント・Prejiなど）
16.1 10.1 7.1 0.0 6.4 12.0
シ　発表会 18.8 11.9 7.1 5.6 4.3 13.9
ス　小論文・レポートの作成 23.7 20.2 7.1 5.6 4.3 18.7









A大学 B大学 C大学 D大学 E大学 計（％）
ア　 学習を通して新たな人，場所，本に出会う体験ができ
た 23.7 22.9 35.7 0.0 12.8 21.4
イ　 ものづくり，栽培，校外活動など，新たな活動をする
体験を得た 9.1 12.8 14.3 0.0 6.4 9.6
ウ　学校外の社会や友達のことを知る機会になった 15.6 19.3 7.1 5.6 14.9 15.8
エ　 一つの題材について深く知り，考えていく機会となっ
た 26.3 25.7 35.7 5.6 19.1 24.6
オ　作業を通じ，新たな知識や技術を得ることができた 21.5 19.3 14.3 0.0 14.9 18.7
カ　調査の方法を学んだ 12.9 13.8 7.1 0.0 6.4 11.5
キ　文章の書き方を学んだ 21.0 15.6 14.3 0.0 2.1 15.8
ク　 学習を通じて，今まで気づかなかった自分の性格や能
力に気づいた 13.4 16.5 42.9 16.7 10.6 15.2
ケ　学習を通じて，自分の将来の進路がはっきりとした 31.7 33.0 42.9 22.2 14.9 29.9
コ　学習を大学の推薦入試に用いることができた 10.8 14.7 28.6 0.0 6.4 11.5
サ　 以前より，人前で自分の意見を言ったり，話したりす
ることができるようになった。 3.8 5.5 7.1 5.6 4.3 4.5











































































































































































A大学 B大学 C大学 D大学 E大学 計（％）
ア　生徒会活動 4.6 7.3 14.3 0.0 6.4 5.6
イ　部活動 33.9 33.0 50.0 22.2 34.0 32.6
ウ　委員会活動 14.4 14.7 57.1 11.1 10.6 15.0
エ　修学旅行・宿泊研修 33.3 42.2 71.4 22.2 21.3 34.2
オ　文化祭・体育祭 31.6 31.2 57.1 16.7 27.7 30.2
カ　地域活動 10.3 7.3 28.6 5.6 8.5 9.4






















A大学 B大学 C大学 D大学 E大学 計（％）
ア　生徒会活動 19.0 22.9 7.1 33.3 17.0 19.5 
イ　部活動 37.4 39.4 21.4 44.4 27.7 35.3 
ウ　委員会活動 14.9 22.0 21.4 11.1 10.6 16.0 
エ　修学旅行・宿泊研修 32.8 25.7 28.6 27.8 19.1 27.5 
オ　文化祭・体育祭 60.3 46.8 42.9 66.7 42.6 51.9 
カ　地域活動 4.0 8.3 0.0 0.0 4.3 4.8 
















A大学 B大学 C大学 D大学 E大学 計（％）
ア　大学受験，進学に役立つ知識，学力を得た 76.4 58.7 50.0 72.2 25.5 61.2
イ　教科学習の内容を理解できた 55.2 45.0 64.3 55.6 23.4 46.8
ウ　学問への関心を持つようになった 39.1 31.2 42.9 11.1 27.7 32.9
エ　調査・実験などの方法を学んだ 14.9 10.1 21.4 0.0 10.6 12.0
オ　文章の書き方を学んだ 46.6 32.1 35.7 27.8 19.1 36.1
カ　 英語や文書作成，表計算など必要な技術が
身に着けられた
31.6 26.6 35.7 33.3 10.6 26.7
キ　 職業に役立つ知識，技術が身についた（カ
以外）
13.8 8.3 7.1 5.6 12.8 11.0
ク　実生活に役立つ知識，技術が身についた 18.4 20.2 28.6 11.1 10.6 17.4
ケ　 自分とは何か，人生は何かなどについて考
える機会を得た
31.0 31.2 14.3 27.8 21.3 28.1
コ　 社会や自分の周りの状況を理解する力を得
た
36.2 36.7 21.4 11.1 21.3 31.6
サ　それまでよりも交友関係が広がった 54.0 53.2 28.6 66.7 34.0 49.2
シ　 新たな場所に出掛けたり，新たな体験をし
たりする機会を得た
33.9 26.6 28.6 22.2 19.1 28.1
ス　将来の夢・生き方が見えた。 42.0 41.3 28.6 0.0 48.9 38.8
セ　自分に自信がついた 15.5 18.3 14.3 11.1 14.9 15.5
ソ　人を信頼できるようになった 17.2 25.7 14.3 22.2 31.9 21.1
タ　 悩みを話せたり，助け合えたりする友人が
得られた
50.6 52.3 57.1 44.4 53.2 49.7
チ　 自分自身で計画して行動できるようになっ
た
33.9 30.3 42.9 16.7 25.5 30.2
ツ　関心のあることを試し挑戦する経験を得た 27.0 27.5 28.6 5.6 23.4 24.9
テ　 人前で自分の意見を言ったり，話したりす
ることができるようになった。
32.8 29.4 28.6 16.7 19.1 28.1
ト　リーダーとして活動する経験を得た。 46.6 30.3 7.1 22.2 36.2 36.4
ナ　みんなで協力して活動する経験を得た 56.9 53.2 50.0 72.2 55.3 54.3
ニ　 意見や性格の異なる人と，協力したり折り
合ったりして活動する経験を得た。
42.5 37.6 21.4 38.9 31.9 37.4
ヌ　マナーや礼儀，ふるまい方が身についた 42.0 45.9 28.6 22.2 53.2 41.7
ネ　信頼できる教師に出会えた 42.5 51.4 35.7 38.9 29.8 41.7
ノ　 それまでより異性とスムースに接すること
ができるようになった















































項目 因子1 因子2 因子3 共通性
＜因子１： 関係性・体験の広がり＞
ナ　みんなで協力して活動する経験を得た .747 －.066 －.065 .466
ニ　 意見や性格の異なる人と、協力したり折り合ったりして活動
する経験を得た。
.644 .066 －.003 .467
タ　悩みを話せたり、助け合えたりする友人が得られた .623 .050 －.047 .400
サ　それまでよりも交友関係が広がった .558 －.012 .156 .409
シ　 新たな場所に出掛けたり、新たな体験をしたりする機会を得
た
.417 .018 .147 .265
ノ　 それまでより、異性とスムースに接することができるように
なった
.344 .145 .045 .220
＜因子２： 生き方・自信・行動スキル・主体性＞
ス　将来の夢・生き方が見えた。 －.074 .607 －.059 .301
テ　 人前で自分の意見を言ったり、話したりすることができるよ
うになった。
.117 .495 －.020 .317
ヌ　マナーや礼儀、ふるまい方が身についた .168 .426 －.084 .260
ツ　関心のあることを試し挑戦する経験を得た .181 .419 －.018 .289
キ　職業に役立つ知識、技術が身についた（カ以外） －.122 .394 .149 .165
セ　自分に自信がついた －.038 .392 .160 .207
ソ　人を信頼できるようになった .285 .385 －.053 .331
ケ　自分とは何か、人生は何かなどについて考える機会を得た .097 .378 .027 .206
ト　リーダーとして活動する経験を得た。 .067 .373 .031 .185
ク　実生活に役立つ知識、技術が身についた　 .039 .356 .112 .192
ネ　信頼できる教師に出会えた .258 .318 －.133 .216
チ　自分自身で計画して行動できるようになった .238 .246 .077 .224
コ　社会や自分の周りの状況を理解する力を得た .224 .244 .094 .220
＜因子３： 教科の知識・技能＞
ア　大学受験、進学に役立つ知識、学力を得た .185 －.248 .625 .420
カ　英語や文書作成、表計算など必要な技術が身に着けられた　 －.066 .118 .525 .300
イ　教科学習の内容を理解できた　 .162 －.102 .499 .303
オ　文章の書き方を学んだ　 －.050 .192 .437 .264
エ　調査・実験などの方法を学んだ　 －.075 .214 .346 .185
ウ　学問への関心を持つようになった －.167 .295 .309 .174




































「総合的な学習の時間」の印象2 －0.167** －0.131* －0.08








主活動）t（328）＝－3.35, p<.01が 1％水準で有意であり，部活動（自主活動）t（337）＝－1.98, 
p<.05，委員会活動（自主活動）t（335）＝－2.264, p<.05，宿泊研修・修学旅行（自主活動）t（335）＝




































生徒会活動 3.14 2.36 －1.83 ＋ 5.00 3.64 －2.06 * 1.81 2.25 1.22
部活動 2.16 2.52 1.81 ＋ 3.74 3.67 －0.21 1.93 2.38 2.49 *
委員会活動 2.45 2.42 －0.11 3.89 3.69 －0.48 1.91 2.32 1.70 ＋
修学旅行・宿泊研修 2.50 2.39 －0.55 3.20 2.77 －1.93 2.23 2.26 0.20
文化祭・体育祭 2.00 1.84 1.14 3.80 3.68 －0.35 2.01 2.34 1.80 ＋
地域活動 2.89 2.35 －1.61 4.11 3.66 －0.86 2.14 2.25 0.36







生徒会活動 2.74 2.44 －1.21 4.70 3.66 －2.65 ** 2.32 2.29 －0.11
部活動 2.74 2.33 －1.98 * 4.30 3.54 －2.31 * 2.41 2.19 －1.24
委員会活動 2.98 2.38 －2.26 * 4.85 3.61 －2.99 ** 2.41 2.19 0.12
修学旅行・宿泊研修 2.85 2.32 －2.46 * 4.49 3.51 －2.84 ** 2.51 2.16 －1.82 ＋
文化祭・体育祭 2.81 2.10 －3.48 ** 4.27 3.31 －3.01 ** 2.34 2.20 －0.78
地域活動 3.89 2.40 －3.35 ** 5.33 3.69 －2.34 * 2.11 2.26 0.39
その他3 － － － － － － － － －
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